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は
じ
め
に
『
台
湾
総
督
府
陸
軍
幕
僚
歴
史
草
案』
に
｢
埔
里
社
内
藤
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佐
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[
一
般
論
文]台
湾
領
有
初
期
に
お
け
る
対
原
住
民
政
策
深
堀
安
一
郎
探
検
隊
と
長
野
義
虎
意
見
書
か
ら
の
一
考
察
東
山
京
子
目
次
は
じ
め
に
一
、
長
野
義
虎
中
尉
探
検
隊
の
台
湾
踏
査
二
、
深
堀
安
一
郎
大
尉
探
検
隊
の
遭
難
三
、
台
湾
総
督
府
の
原
住
民
政
策
お
わ
り
に
尉
ト
同
シ
道
ヲ
取
リ
台
東
ニ
出
テ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
○
右
同
行
セ
シ
北
蕃
酋
長
ノ
話
ノ
由
(
１)｣
と
す
る
深
堀
安
一
郎
陸
軍
大
尉
探
検
隊
の
捜
索
報
告
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
草
案
に
記
さ
れ
た
深
堀
大
尉
探
検
隊
は
、
明
治
三
〇
年
一
月
に
台
湾
中
部
の
原
住
民
居
住
地
域
へ
の
踏
査
に
出
か
け
た
ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
こ
の
探
検
隊
は
、
総
勢
一
四
名
で
、
原
音
吉
技
師
な
ど
の
専
門
家
も
参
加
し
て
お
り
、
特
に
台
湾
横
断
鉄
道
建
設
の
た
め
の
踏
査
で
あ
っ
た
。
こ
の
探
検
隊
の
出
発
に
お
け
る
記
録
は
な
い
が
、
台
湾
総
督
府
に
よ
る
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
捜
索
は
、
同
年
三
月
か
ら
明
治
三
三
年
四
月
ま
で
の
三
年
に
亘
っ
て
続
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
記
録
が
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
と
｢
陸
軍
大
日
記｣
お
よ
び
｢
公
文
雑
纂｣
に
あ
る
。
結
局
、
明
治
三
〇
年
三
月
の
捜
索
報
告
書
に
よ
り
戦
死
認
定
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
捜
索
は
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
台
湾
を
領
有
し
た
当
初
の
原
住
民
の
居
住
地
域
や
未
開
の
地
で
あ
る
山
間
部
ま
た
は
東
海
岸
の
調
査
は
、
陸
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
離
島
へ
の
調
査
に
は
海
軍
の
軍
用
船
を
借
用
し
て
い
た
。
陸
軍
は
台
湾
の
未
開
地
を
踏
査
す
る
た
め
に
、
専
門
家
を
探
検
調
査
の
一
行
に
加
え
る
こ
と
で
、
詳
細
な
調
査
と
緻
密
な
分
析
を
行
お
う
と
し
た
(
２)
。
し
か
し
、
山
間
部
の
奥
地
で
の
調
査
は
、
地
理
的
な
情
報
や
、
原
住
民
の
居
住
地
域
な
ど
の
情
報
に
お
い
て
も
非
常
に
乏
し
く
、
厳
し
い
自
然
条
件
や
原
住
民
の
反
抗
に
よ
り
命
を
落
と
す
と
い
う
危
険
を
伴
う
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
領
有
初
期
に
お
け
る
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
遭
難
は
、
そ
の
後
の
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
山
間
部
で
の
調
査
や
原
住
民
に
対
す
る
政
策
、
さ
ら
に
は
台
湾
横
断
鉄
道
敷
設
事
業
に
影
響
を
与
え
る
事
件
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
遭
難
に
お
け
る
記
録
や
長
野
義
虎
陸
軍
中
尉
の
調
査
報
告
書
な
ど
の
台
湾
総
督
府
の
技
師
や
嘱
託
に
よ
る
報
告
書
が
、
そ
の
後
の
理
蕃
政
策
や
台
湾
総
督
府
の
殖
産
事
業
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
台
湾
を
領
有
し
た
初
期
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
何
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
未
知
の
土
地
に
対
す
る
恐
怖
と
と
も
に
、
新
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天
地
へ
の
期
待
と
未
来
へ
の
希
望
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
新
し
く
領
有
し
た
土
地
を
統
治
す
る
た
め
に
、
ま
ず
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
土
地
を
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
解
す
る
た
め
に
実
態
を
調
査
し
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
を
把
握
し
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
り
統
治
の
方
向
性
を
定
め
て
い
く
。
こ
う
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
基
に
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
台
湾
統
治
方
針
と
台
湾
経
営
は
立
案
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
の
台
湾
統
治
史
研
究
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
統
治
方
針
が
立
案
さ
れ
て
い
く
た
め
の
基
礎
的
資
料
情
報
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
な
か
の
何
が
政
策
決
定
の
決
め
手
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
代
民
政
長
官
の
後
藤
新
平
は
、
こ
の
よ
う
に
総
督
府
官
吏
が
行
っ
て
き
た
詳
細
な
調
査
と
科
学
的
な
情
報
の
分
析
と
い
う
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後
藤
の
功
績
と
言
わ
れ
て
い
る
台
湾
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
論
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
台
湾
統
治
の
政
策
プ
ラ
ン
作
り
の
調
査
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
論
で
は
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
に
綴
ら
れ
て
い
る
｢
復
命
書｣
お
よ
び
｢
理
蕃
誌
稿｣
に
記
さ
れ
た
記
録
を
基
に
、
科
学
的
な
実
地
調
査
に
よ
る
報
告
書
と
、
正
確
に
理
解
し
た
上
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
統
治
政
策
に
与
え
た
影
響
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
一
、
長
野
義
虎
中
尉
探
検
隊
の
台
湾
踏
査
陸
軍
に
よ
る
長
野
義
虎
歩
兵
中
尉
が
実
地
し
た
明
治
二
九
年
に
お
け
る
台
湾
踏
査
の
記
録
と
し
て
、｢
生
蕃
地
探
検
談
歩
兵
中
尉
長
野
義
虎
君
述
(
３)｣
が
あ
る
。
こ
の
文
書
の
表
書
き
に
、｢
為
参
考
地
方
ニ
配
付
ノ
出
来
ル
様
余
分
ニ
印
刷
ノ
コ
ト｣
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
探
検
談
は
、
情
報
の
共
有
化
を
図
る
た
め
に
印
刷
さ
れ
各
地
方
に
配
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
配
付
さ
れ
た
報
告
書
は
、
当
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原
住
民
居
住
地
域
の
記
録
と
し
て
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
調
査
地
域
と
接
す
る
地
方
に
お
い
て
は
重
要
な
情
報
で
あ
り
、
広
く
知
ら
し
め
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
配
付
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
探
検
談
は
、｢
私
ハ
昨
日
カ
ラ
シ
テ
風
邪
ヲ
引
キ
マ
シ
テ
咳
嗽
ガ
出
マ
ス
ノ
デ
、
十
分
ナ
ル
言
語
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
マ
セ
ヌ
、
之
ハ
御
断
申
シ
テ
置
キ
マ
ス｣
と
始
ま
る
こ
と
か
ら
口
述
談
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
る
と
、｢
本
年
之
四
月
ニ
阿
里
山
附
近
ノ
二
十
七
社
生
蕃
界
ヲ
視｣
た
の
が
前
回
の
視
察
で
、｢
今
回
ハ
七
月
十
七
日
ニ
台
北
ヲ
出
発
致
シ
マ
シ
テ
大


ノ
生
蕃
界
及
北
方
南
庄
等
ノ
生
蕃
界
熟
蕃
界
等
ノ
景
況
ヲ
視
マ
シ
タ
、
八
月
一
日
基

カ
ラ
船
デ
蘇
澳
ノ
方
ヘ
来
リ
マ
シ
テ｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
年
に
お
い
て
は
す
で
に
二
回
目
の
探
検
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
長
野
の
談
話
に
合
わ
せ
て
日
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。
長
野
中
尉
一
行
は
、
蘇
澳
か
ら
花
蓮
へ
と
進
み
、
渓
谷
を
登
り
な
が
ら
台
東
港
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
濁
水
渓
を
遡
り
璞
石
閣
に
到
着
し
た
の
が
九
月
一
三
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
四
日
間
の
探
検
に
つ
い
て
は
、｢
平
地
蕃
ノ
コ
ト
ハ
是

デ
数
人
調
ベ
タ
者
モ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
高
山
蕃
ノ
コ
ト
ニ
就
テ
、
少
シ
ク
家
屋
ノ
模
様
其
他
事
情
等
ヲ
述
ベ
マ
ス｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
口
述
談
は
特
に
山
間
地
に
居
住
す
る
原
住
民
の
視
察
に
重
点
を
置
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
八
角
関
か
ら
大
崙
坑
社
へ
行
く
途
中
の
視
察
で
は
、
こ
の
八
角
関
の
道
路
は
、｢
同
治
十
一
年
ニ
清
国
官
吏
｢
呉
光
亮｣
ト
云
フ
人
ガ
拵
ヘ
テ
、
六
年
懸
ツ
テ
落
成
シ
タ
、
民
間
ノ
流
説
ニ
依
リ
マ
ス
ト
百
九
十
万
円
懸
ツ
タ
ト
言
ヒ
マ
ス｣
と
あ
り
、
こ
の
地
に
三
日
間
滞
在
し
、
視
察
お
よ
び
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
璞
石
閣
か
ら
は
、
標
高
を
確
認
し
、｢
参
考
ノ
為
メ
ニ
甲
了
乙
ノ
山
ト
順
次
ニ
記
載
シ
テ
置
キ
マ
シ
タ｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
々
の
標
高
を
測
定
し
、
地
図
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
標
高
約
七
二
七
メ
ー
ト
ル
の
卓
渓
社
で
は
、｢
家
屋
ノ
構
造
ナ
ド
ハ
概
ネ
家
根
ニ
ハ
石
版
石
ヲ
敷
キ
壁
ヤ
庭
ニ
モ
石
版
石
ヲ
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布
イ
テ
居
ル｣
と
、
ま
た
、｢
其
中
ノ
梁
ヤ
柱
ニ
ハ
木
ヲ
使
ツ
テ
居
ル
、
家
ノ
外
ニ
モ
石
版
石
ヲ
敷
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
此
家
ノ
構
造
ハ
殆
ン
ド
高
地
蕃
一
般
ノ
ヤ
ウ
ニ
思
ハ
レ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
奥
ノ
方
ニ
来
リ
マ
シ
テ

ナ
ド
ノ
多
イ
所
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
違
ヒ
マ
ス｣
と
述
べ
て
い
る
。
次
い
で
、
異
禄
閣
社
に
つ
い
て
は
、
此
家
屋
ノ
構
造
モ
又
卓
渓
社
ニ
同
ジ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
前
面
ノ
方
ノ
壁
ハ
板
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ハ
内
部
ニ
補
(
板
ノ)
寝
室
ガ
ア
リ
マ
ス
、
人
ガ
死
ン
ダ
ナ
ラ
バ
皆
削[
ナ]
其
下
ニ
埋
メ
テ
置
ク
ト
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
若
シ
沢
山
死
ン
デ
家
ノ
中
ニ
埋
メ
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
セ
ヌ
所
デ
、
始
メ
テ
処
ヲ
変
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
と
、
家
の
構
造
か
ら
家
屋
の
中
ま
で
原
住
民
の
習
慣
に
つ
い
て
調
査
し
、
人
が
死
ぬ
と
寝
室
の
下
に
埋
め
、
死
者
が
多
く
な
っ
て
始
め
て
埋
葬
す
る
場
所
を
変
え
る
と
い
っ
た
習
慣
や
、
こ
の
社
の
女
性
は
朝
四
時
か
ら
夜
一
〇
時
ま
で
蕃
布
を
織
っ
て
お
り
、
自
分
が
着
用
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
交
換
品
と
し
て
織
り
、
男
性
は
網
袋
を
作
っ
て
い
る
な
ど
の
原
住
民
の
生
活
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
た
。
ま
た
、
蚊
仔

社
に
至
る
ま
で
は
山
枇
杷
や
月
桂
樹
が
多
く
清
水
渓
の
水
の
清
ら
か
さ
を
語
り
、
さ
ら
に
万
里
木
社
の
西
北
の
岩
石
は
傾
度
が
八
五
度
あ
り
、
こ
の
地
で
は
山
枇
杷
や
胡
桃
の
樹
木
が
多
い
こ
と
、
次
の
大
崙
坑
社
の
分
社
に
は
四
家
族
が
暮
ら
し
て
お
り
、
こ
の
分
社
の
北
側
は
断
崖
で
す
べ
て
石
灰
石
で
あ
る
こ
と
、
四
八
四
メ
ー
ト
ル
の
標
高
で
は
五
葉
松
が
生
え
、
そ
れ
以
上
に
な
る
と
日
本
の
松
が
生
え
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
ま
た
、
一
、
五
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
は
日
本
松
の
ほ
か
台
湾
杉
や
日
本
杉
が
生
え
、
最
も
多
い
の
が
栂
と
台
湾
杉
で
あ
る
こ
と
、
標
高
に
よ
り
樹
木
の
群
生
の
相
違
を
表
す
こ
と
で
今
後
の
実
地
調
査
の
参
考
と
な
る
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
林
業
に
関
す
る
専
門
家
も
こ
の
陸
軍
の
調
査
一
行
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八
通
関
に
つ
い
て
は
、
原
住
民
は
常
に
裸
体
で
生
活
し
て
い
る
た
め
に
、
冬
の
時
期
の
一
二
月
か
ら
四
月
ま
で
は
、
寒
い
の
で
こ
の
道
路
は
通
行
し
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
冬
の
調
査
は
通
事
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
標
高
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
露
営
を
す
る
必
要
も
あ
る
た
め
、
冬
の
調
査
に
関
し
て
は
注
意
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
清
国
官
吏
の
呉
光
亮
が
八
通
閣
を
落
成
し
た
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際
に
壮
麗
な
る
関
門
を
建
設
し
た
が
、
原
住
民
が
狩
猟
の
た
め
こ
の
地
を
訪
れ
る
度
、
暖
を
と
る
た
め
に
関
門
の
柱
を
削
っ
て
は
火
に
く
べ
る
の
で
、
今
は
関
門
の
材
木
は
一
つ
の
遺
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
原
住
民
に
と
っ
て
道
路
と
は
、
整
備
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
急
斜
面
で
あ
っ
た
り
凸
凹
の
道
で
あ
っ
た
り
し
て
も
、
距
離
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
原
住
民
に
と
っ
て
の
道
と
は
、
実
生
活
上
に
お
い
て
利
便
性
の
あ
る
も
の
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
整
備
さ
れ
た
道
路
は
全
く
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
長
野
は
こ
の
よ
う
な
原
住
民
の
性
格
か
ら
示
さ
れ
る
行
動
な
ど
も
観
察
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
の
管
轄
地
域
が
あ
る
た
め
山
間
部
の
社
間
を
通
る
際
に
は
必
ず
総
通
事
が
必
要
だ
と
述
べ
て
お
り
、
各
社
に
お
い
て
は
、
社
長
の
名
や
社
の
管
轄
地
域
・
社
の
住
民
の
人
数
を
記
録
し
、
ま
た
、
木
を
切
っ
た
跡
地
に
耕
作
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
簡
単
な
農
具
も
あ
る
な
ど
の
原
住
民
の
生
活
ぶ
り
を
見
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
原
住
民
同
士
の
間
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
地
に
生
活
す
る
｢
高
山
蕃｣
は
男
女
供
子
供
も
問
わ
ず
皆
同
様
に
上
の
歯
が
二
枚
欠
け
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
先
祖
が
｢
平
地
蕃｣
と
の
戦
争
に
お
い
て
上
歯
が
欠
け
た
た
め
で
、
そ
れ
か
ら
は
、｢
高
山
蕃｣
と
｢
平
地
蕃｣
と
を
区
別
す
る
た
め
に
も
｢
高
山
蕃｣
で
は
歯
を
欠
く
こ
と
が
習
慣
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
原
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
も
行
っ
て
い
た
。
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
土
地
に
は
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
い
て
、
そ
の
人
々
に
と
っ
て
の
暮
ら
し
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
を
無
視
し
て
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
長
野
の
調
査
か
ら
は
、
現
地
住
民
の
実
状
を
正
確
に
見
て
詳
細
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
後
、
大
崙
坑
社
を
出
発
し
て
ほ
ぼ
二
、
一
五
一
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、
後
に
西
に
降
り
た
一
渓
の
左
岸
上
の
｢
蕃
小
屋｣
で
露
営
を
し
た
の
が
九
月
二
四
日
で
あ
る
。
二
、
四
五
四
メ
ー
ト
ル
ま
で
登
る
と
蕨
や
草
が
茂
り
、
こ
の
あ
た
り
の
清
水
は
非
常
に
冷
た
く
、
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顔
が
痺
れ
る
ほ
ど
の
冷
た
さ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
長
野
一
行
は
、
降
り
た
り
登
っ
た
り
し
な
が
ら
、
二
、
九
三
九
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
達
し
、
二
八
日
四
時
半
に
は
露
営
地
を
出
発
し
て
モ
リ
ソ
ン
山
に
登
っ
て
い
る
。
こ
の
モ
リ
ソ
ン
山
に
つ
い
て
は
草
も
な
に
も
な
い
た
め
、
列
を
な
し
て
登
る
に
は
石
が
落
下
す
る
危
険
が
あ
る
た
め
に
注
意
が
必
要
だ
と
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
長
野
は
、
三
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
モ
リ
ソ
ン
山
よ
り
台
湾
全
島
の
模
様
を
見
て
い
る
。
そ
の
情
景
に
つ
い
て
、
大
森
林
は
モ
リ
ソ
ン
山
か
ら
南
に
多
く
、
ま
た
阿
里
山
か
ら
宜
蘭
ま
で
東
西
間
の
山
脈
が
延
び
て
お
り
、
松
や
杉
が
最
も
多
く
、
八
通
閣
よ
り
埔
里
社
の
奥
の
霧
大
社
に
至
る
ま
で
の
山
は
禿
げ
山
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
苗
栗
か
ら
台
北
に
至
る
東
海
山
脈
間
に
は
平
原
平
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
た
。
こ
の
モ
リ
ソ
ン
山
で
は
、
採
集
し
た
石
を
参
考
の
た
め
に
持
ち
帰
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
日
は
食
べ
物
が
な
い
た
め
急
ぎ
足
で
戻
り
、
夜
一
〇
時
に
東
埔
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
東
埔
に
は
｢
支
那
人｣
が
一
〇
名
ほ
ど
住
ん
で
お
り
、
こ
の
｢
支
那
人｣
は
｢
軍
隊
ノ
事
ナ
ド
ヲ
悪
ク
訂[
云]
(
言)
ツ
テ
、
私
ノ
連
テ
居
ル
通
事
ナ
ド
ヲ
強
迫
シ
テ
オ
マ
エ
タ
チ
ハ
日
本
人
ニ
付
テ
居
ル
ガ
、
日
本
ノ
兵
隊
ノ
食
物
ヤ
何
カ
ハ
土
匪
ノ
為
メ
ニ
取
ラ
レ
テ
シ
マ
ツ
タ
、
モ
ウ
日
本
人
ハ
一
人
モ
居
ナ
イ｣
な
ど
と
通
事
を
怖
が
ら
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
〇
日
に
は
こ
の
東
埔
を
出
発
し
、
南
仔
脚
社
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
の
社
は
大
崙
坑
社
と
は
違
っ
て
家
の
構
造
が
小
さ
く
服
装
も
異
な
っ
て
い
た
が
、
阿
里
山
下
の
原
住
民
と
家
屋
構
造
や
服
装
の
模
様
な
ど
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
す
で
に
｢
支
那
政
府｣
が
着
手
し
た
金
銀
鉱
が
あ
り
、
主
に
｢
支
那
人｣
の
家
屋
が
多
い
と
い
う
。
そ
の
後
牛
轤
轆
で
一
泊
し
、
林

埔
に
到
着
し
た
の
が
一
〇
月
二
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
長
野
は
、｢
自
分
ガ
此
清
国
政
府
ノ
開
築ママ
シ
テ
居
リ
マ
ス
ル
道
路
ヲ
見
マ
ス
ル
ニ
、
其
ノ
工
事
ノ
鄭
重
ナ
ル
訂[
]
(
コ
ト)
ハ
実
ニ
驚
キ
マ
ス
位
デ
岩
山
ノ
所
ニ
ハ
石
ヲ
敷
キ
、
或
ハ
階
段
ノ
道
ヲ
造
リ
マ
シ
テ
、
樹
林
ノ
間
ニ
ハ
樹
木
ヲ
切
テ
、
其
レ
ヲ
敷
イ
テ
階
段
ヲ
造
リ
テ
居
リ
マ
ス｣
と
清
国
の
道
路
工
事
技
術
に
つ
い
て
高
度
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
か
な
り
壊
れ
て
い
る
た
め
、
歩
兵
の
一
〇
人
か
ら
二
〇
人
ま
で
な
ら
ば
通
行
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
異
禄
閣
社
か
ら
蚊
仔

社
間
の
道
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路
は
通
行
す
る
に
は
危
険
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
後
続
の
調
査
に
必
要
な
情
報
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
抜
社
埔
よ
り
濁
水
渓
へ
、
猫
府
蘭
社
を
経
て
治

散
社
に
到
達
し
た
の
が
、
一
〇
月
二
二
日
で
あ
る
。
翌
日
簡
吻
社
に
到
着
し
、
二
六
日
に
こ
の
社
を
出
発
す
る
が
、
抜
仔
庄
ま
で
の
原
住
民
の
案
内
者
が
い
な
い
た
め
足
止
め
さ
れ
、
さ
ら
に
天
候
も
悪
く
、
結
局
二
八
日
に
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
分
水
崙
に
出
た
と
こ
ろ
に
こ
の
道
路
を
作
っ
た
際
に
立
て
た
鳥
居
が
あ
り
、
こ
の
鳥
居
か
ら
東
南
方
向
へ
と
行
進
し
て
い
る
。
こ
の
地
の
標
高
は
二
、
七
五
七
メ
ー
ト
ル
で
、
抜
仔
庄
に
到
着
し
た
翌
日
が
、
一
〇
月
三
一
日
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
野
は
こ
の
二
度
の
台
湾
探
検
を
終
え
て
、
原
住
民
に
つ
い
て
は
、
①
服
装
②
道
路
に
対
す
る
考
え
方
③
物
品
交
換
④
言
語
の
四
点
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、｢
総
督
府
カ
ラ
本
職
ノ
人
ヲ
派
遣
サ
レ
テ
調
査
シ
テ
ア
リ
マ
ス
レ
バ
、
私
ガ
拙
劣
ナ
ル
報
告
ヲ
補(
ス
ル)
程
ノ
必
要
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
思
フ
、
自
分
ガ
視
マ
シ
タ
所
ハ
、
今
調
ベ
タ
所
ノ
拙
陋
ナ
ル
人
口
調
査
書
ヲ
差
出
シ
マ
ス｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
督
府
か
ら
本
職
が
派
遣
さ
れ
原
住
民
に
つ
い
て
は
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
こ
と
を
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
本
職
と
い
う
の
が
、
総
督
府
の
技
師
で
あ
っ
た
り
、
鳥
居
龍
蔵
(
４)
や
伊
能
嘉
矩
な
ど
の
派
遣
さ
れ
た
学
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
度
の
長
野
の
調
査
は
、
後
に
、
長
野
が
撫
墾
署
長
と
な
っ
た
際
に
総
督
へ
提
出
す
る
報
告
書
で
あ
り
意
見
書
と
な
る
。
次
い
で
、
森
林
に
つ
い
て
は
、
樹
木
の
種
類
な
ど
を
報
告
し
、
交
通
に
つ
い
て
は
、｢
自
分
ガ
台
東
各
地
ヲ
視
察
シ
マ
シ
テ
、
運
輸
交
通
ノ
道
ヲ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
道
路
汽
車
ノ
汽
船
ノ
便
ニ
依
ツ
テ
台
東
ヲ
シ
テ
盛
大
ニ
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
考
デ
、
先
ヅ
台
東
ヲ
視
察
致
シ
マ
シ
タ
、
其
意
見
ニ
就
テ
一
二
ヲ
述
ベ
マ
ス｣
と
し
て
、
視
察
し
た
結
果
に
お
け
る
殖
民
政
策
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
第
一
道
路
ハ
運
輸
交
通
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
成
ル
ベ
ク
捷
路
ヲ
経
テ
道
路
ヲ
拵
ヘ
ル
、
サ
ウ
シ
テ
已
ニ
道
路
ア
ル
276
所
ニ
ハ
手
入
ナ
ド
ハ
成
ル
ベ
ク
之
ヲ
除
イ
テ
肝
要
ナ
ル
橋
梁
ノ
如
キ
ハ
、
内
山
ニ
沢
山
木
ガ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
其
木
ヲ
応
用
シ
テ
構
築
シ
タ
ラ
バ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
フ
、
今
大
麻
里
ヨ
リ
卑
南
ニ
行
ク
軍
路
ガ
出
来
テ
居
リ
マ
ス
、
是
等
ヲ
見
マ
ス
ト
、
余
程
廻
ハ
リ
道
デ
、
此
軍
路
ヲ
通
リ
マ
ス
ト
一
日
デ
ハ
行
ケ
ヌ
位
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
彼
ノ
大
麻
里
ノ
海
岸
ヲ
沿
フ
テ
一
直
線
ニ
来
ル
道
ガ
ア
ル
、
之
削[
レ]
ハ
大
変
近
イ
ノ
デ
殆
削[
ン]
ド
生
蕃
人
ハ
無
論
日
本
ノ
人
夫
ナ
ド
デ
モ
此
軍
路
ヲ
通
ル
訂[
モ
ノ]
(
者)
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
成
ル
ベ
ク
ハ
近
道
ヲ
作
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
大
変
金
ヲ
懸
ケ
テ
モ
人
ガ
通
ラ
ネ
バ
折
角
ノ
道
モ
無
ニ
ナ
ル
、
或
ハ
八
通
間ママ
ノ
道
ノ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
其
レ
デ
自
分
ハ
是
削[
レ]
迄
削[
デ]
出
来
テ
居
ル
道
路
ハ
修
理
ヲ
セ
ズ
ニ
其
侭
ニ
置
イ
テ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
通
行
ガ
出
来
ヌ
部
分
丈
ヲ
修
理
シ
タ
ラ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
フ
、
橋
梁
モ
通
行
ノ
出
来
ヌ
橋
梁
丈
ヲ
架
削[
ケ]
タ
ラ
宜
カ
ラ
ウ
、
ド
ウ
デ
モ
通
レ
バ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
前
山
ヨ
リ
台
東
ニ
通
ズ
ル
中
央
ノ
道
路
ハ
埔
裏ママ
社
ヨ
リ
抜
仔
庄
ニ
至
ル
道
路
ヲ
使
用
サ
レ
タ
ガ
宜
カ
ラ
ウ
、
此
道
路
ハ
大
変
近
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
六
日
位
デ
埔
裏ママ
社
カ
ラ
抜
仔
庄
ニ
出
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
、
現
今
ノ
道
路
デ
モ
通
行
ニ
差
支
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
僅
削[
カ]
ノ
修
理
ヲ
加
ヘ
タ
ラ
完
全
ナ
ル
道
路
ニ
ナ
ル
、
水
尾
カ
ラ
大
訂[
崙
坑]
(
港
口)
マ
デ
ハ
未
ダ
道
路
ガ
ナ
イ
、
と
、
運
輸
交
通
の
た
め
に
最
も
重
要
で
あ
る
道
路
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
道
路
の
状
態
や
修
理
ま
た
は
新
設
す
べ
き
道
路
状
況
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
第
二
番
目
に
は
、
第
二
ガ
港
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
東
海
岸
ニ
ハ
風
濤
ヲ
凌
グ
港
が
ナ
イ
為
メ
ニ
、
汽
船
ノ
如
キ
ハ
一
ヶ
月
三
回
ノ
定
期
モ
一
ヶ
月
過
ギ
テ
モ
来
ナ
イ
コ
ト
ガ
多
イ
、
斯
ノ
如
キ
デ
ア
ツ
タ
ナ
ラ
バ
到
底
台
東
ヲ
盛
大
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
、
或
ハ
此
台
東
ニ
現
在
ス
ル
軍
隊
或
ハ
官
庁
等
ノ
人
ヲ
シ
テ
饑
渇
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
憂
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
自
分
ハ
台
東
各
地
ヲ
視
察
致
シ
マ
シ
テ
、
築
港
ヲ
ス
レ
バ
先
ヅ
風
濤
ヲ
避
ケ
ル
港
ヲ
一
ツ
見
付
ケ
マ
シ
タ
、
之
削[
レ]
ハ
外
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
大
港
口
デ
ア
リ
マ
ス
、
大
港
口
ト
云
フ
所
ハ
大
キ
ナ
川
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
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と
、
大
工
事
に
よ
る
築
港
を
考
え
、
そ
の
資
金
源
は
と
い
う
と
台
湾
に
は
樟
木
が
あ
り
、
こ
の
樟
脳
で
も
っ
て
台
東
に
港
を
築
く
資
金
を
得
よ
う
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
第
三
に
あ
げ
た
の
は
、
鉄
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
海
岸
に
良
港
が
な
い
上
、
台
東
か
ら
前
山
の
方
面
に
台
中
お
よ
び
雲
林
に
通
じ
る
道
も
な
く
、
断
崖
が
多
く
こ
こ
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
た
め
に
、
や
は
り
先
に
港
を
築
く
方
が
得
策
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
次
い
で
、
台
東
に
お
け
る
民
政
庁
に
つ
い
て
は
台
東
ニ
於
ケ
ル
民
政
庁
ハ
台
東
ニ
置
ク
ヨ
リ
ハ
卑
南
ニ
置
ク
方
ガ
宜
イ
、
他
年
ニ
至
リ
二
個
ヲ
置
ク
ナ
ラ
バ
一
ハ
卑
南
ト
シ
一
ハ
花
蓮
港
ニ
置
ク
ガ
必
要
デ
ア
ラ
ウ
カ
ト
思
フ
、
撫
墾
署
ハ
目
今
ノ
卑
南
ニ
置
ク
ノ
ハ
必
要
ヲ
見
ナ
イ
、
花
蓮
港
ニ
置
イ
テ
木
瓜
大
魯
閣
ヨ
リ
漸
々
北
進
シ
テ
行
ツ
補(
タ)
方
ガ
能
イ
と
民
政
庁
は

南
に
置
き
、
撫
墾
署
は
花
蓮
港
に
置
く
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
埔
里
社
か
ら
抜
仔
庄
に
至
る
原
住
民
は
温
順
で
日
本
人
に
対
し
て
悪
い
感
情
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
理
由
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
帝
国
ノ
人
民
ト
ス
ル
ニ
ハ
宗
教
デ
伝
道
シ
テ
行
ク
ノ
ガ
必
要
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
、
宗
教
ハ
ド
ウ
云
フ
モ
ノ
ガ
宜
イ
カ
、
私
ハ
仏
教
ノ
簡
易
ナ
ル
所
ヲ
以
テ
、
彼
等
ヲ
教
ヘ
テ
、
彼
等
ヲ
感
化
シ
タ
ラ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
フ
、
仮
令
ヘ
テ
見
レ
バ
悪
イ
コ
ト
ヲ
ス
レ
バ
死
ン
デ
地
獄
ニ
行
ク
ト
カ
、
嘘
ヲ
言
フ
タ
ラ
鬼
カ
ラ
舌
ヲ
抜
カ
レ
ル
ト
カ
云
フ
如
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
、
彼
等
ニ
悪
事
虚
言
ヲ
ナ
サ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
教
化
シ
テ
、
ソ
レ
カ
ラ
種
々
仁
義
道
徳
ノ
コ
ト
ヲ
物
ニ
喩
ヘ
テ
講
釈
シ
テ
聞
カ
セ
ル
、
之
削[
レ]
ガ
方
今
第
一
ノ
急
務
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
と
原
住
民
へ
の
教
育
の
た
め
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
語
り
、
さ
ら
に
、
是
カ
ラ
義
勇
蕃
隊
ノ
事
ヲ
申
上
ゲ
マ
ス
、
此
事
ハ
前
回
総
督
府
ノ
参
謀
及
ヒ
内
地
ノ
参
謀
本
部
デ
講
話
シ
タ
時
分
ニ
、
自
分
ノ
意
見
ヲ
申
述
ベ
テ
御
賛
成
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
今
回
巡
視
シ
マ
シ
テ
又
必
要
ヲ
感
ジ
マ
シ
タ
、
今
要
領
丈
ヲ
申
上
ゲ
マ
ス
、
御
賛
成
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
ヒ
マ
ス
、
義
勇
蕃
隊
ハ
台
東
ヲ
保
護
ス
ル
タ
メ
ニ
各
生
蕃
社
カ
ラ
少
壮
者
ヲ
徴
兵
ス
ル
組
織
ニ
シ
タ
ラ
宜
カ
ラ
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ウ
、
之
ヲ
徴
兵
組
織
ニ
シ
タ
ガ
宜
イ
ト
云
フ
と
、
す
で
に
参
謀
本
部
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
原
住
民
を
義
勇
隊
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
台
東
を
保
護
す
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
ニ
生
蕃
人
ハ
体
格
ガ
極
メ
テ
強
健
デ
ア
ル
、
第
二
、
被
服
ガ
要
ラ
ヌ
カ
ラ
費
用
ガ
少
額
デ
ア
ル
、
第
三
ニ
日
本
人
ハ
多
ク
風
土
病
ニ
襲
ハ
レ
テ
殆
ン
ド
戦
闘
力
ノ
ナ
イ
者
ガ
多
イ
、
蕃
人
ハ
此
優
ナ
リ
養
フ
テ
ア
ル
全
兵
ハ
何
時
デ
モ
緩
急
ニ
応
ズ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
、
第
四
ニ
山
川
ヲ
跋
渉
ス
ル
ニ
極
メ
テ
巧
ミ
デ
ア
ル
事
、
第
五
ニ
ハ
尚
武
心
ニ
富
ン
デ
居
ル
、
第
六
ニ
ハ
忍
耐
力
ニ
富
ン
デ
空
腹
デ
山
野
ヲ
跋
渉
ス
ル
コ
ト
ハ
中
々
我
々
日
本
人
ノ
及
ブ
所
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
第
七
各
地
ニ
兵
ヲ
進
ム
ル
ノ
際
食
物
ヲ
持
ツ
テ
行
カ
ヌ
デ
モ
、
生
蕃
ノ
物
ヲ
食
ハ
セ
レ
バ
其
レ
デ
宜
イ
ノ
デ
、
其
等
ノ
便
利
モ
ア
リ
マ
ス
、
第
八
性
朴
直
デ
ア
ツ
テ
自
信
力
ニ
厚
ク
利
慾
心
ニ
走
ル
コ
ト
ハ
ナ
ク
、
死
ヲ
屁
ト
モ
思
ツ
テ
居
ナ
イ
、
第
九
将
来
不
正
ナ
ル
蕃
人
ハ
討
伐
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
此
時
分
ニ
日
本
兵
デ
ハ
到
底
山
野
ノ
険
峻
ニ
、
意
ヲ
逞
ウ
補(
ス
ル)
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
、
却
ツ
テ
日
本
兵
ノ
信
用
ヲ
害
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
ナ
ル
、
是
レ
蕃
隊
ヲ
養
フ
所
以
デ
、
蕃
隊
ヲ
以
テ
蕃
ヲ
討
チ
、
日
本
兵
ハ
後
方
ニ
在
ツ
テ
其
ノ
監
視
ヲ
ナ
ス
位
デ
宜
カ
ラ
ウ
、
サ
ウ
ス
レ
バ
討
伐
シ
タ
蕃
社
ハ
深
ク
日
本
ヲ
恨
ム
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
ク
、
将
来
ノ
撫
育
上
差
支
ナ
イ
ダ
ラ
ウ
ト
思
フ
、
第
十
蕃
人
ハ
各
自
ノ
防
衛
心
ニ
富
ン
デ
居
ル
カ
ラ
、
各
自
ノ
各
社
ヲ
防
護
ス
ル
組
織
ニ
ス
レ
バ
、
彼
等
ハ
甘
ン
ジ
テ
其
撰
ニ
応
ズ
ル
コ
ト
ハ
分
ツ
テ
居
リ
マ
ス
と
、
①
強
健
で
あ
る
、
②
衣
服
の
費
用
が
か
か
ら
な
い
、
③
風
土
病
に
慣
れ
て
い
る
、
④
山
川
を
歩
く
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
、
⑤
尚
武
心
に
富
む
、
⑥
忍
耐
力
が
あ
る
、
⑦
食
物
は
現
地
調
達
で
き
る
、
⑧
朴
直
で
あ
り
死
を
恐
れ
な
い
、
⑨
蕃
人
同
士
の
戦
い
に
す
れ
ば
日
本
を
恨
む
こ
と
が
な
い
、
⑩
防
衛
心
に
富
む
た
め
各
社
を
防
護
す
る
組
織
に
編
成
で
き
る
、
な
ど
の
一
〇
点
の
理
由
を
挙
げ
て
義
勇
隊
の
編
成
を
推
し
て
い
る
。
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長
野
は
、
特
に
原
住
民
の
蕃
社
を
視
察
し
、
生
活
・
習
慣
・
食
物
・
衣
類
・
産
物
を
見
聞
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
住
民
と
の
接
し
方
や
教
育
方
法
な
ど
、
殖
民
の
た
め
の
調
査
だ
け
で
な
く
、
原
住
民
対
策
に
つ
い
て
の
今
後
起
こ
り
う
る
戦
闘
に
つ
い
て
の
構
想
な
ど
も
考
慮
し
た
上
で
調
査
に
あ
た
っ
て
い
た
。
最
後
に
は
、
台
湾
一
般
ニ
付
テ
ハ
支
那
人
ノ
斬
髪
令
・
女
子
足
ノ
禁
令
モ
台
湾
ノ
基
礎
ノ
確
定
ス
ル
迄
削[
デ]
ハ
決
シ
テ
出
シ
テ
ハ
悪
イ
ト
思
フ
此
後
四
五
年
間
ニ
於
テ
悉
ク
悪
徒
ラ
捕
獲
シ
テ
、
台
湾
ノ
基
礎
ヲ
確
定
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
仮
令
其
基
礎
ガ
確
定
シ
タ
ニ
シ
テ
モ
、
急
激
ノ
禁
令
ハ
宜
敷
ナ
イ
、
日
本
ナ
ド
デ
モ
始
メ
ハ
斬
髪
ヲ
シ
ナ
カ
ツ
タ
、
今
デ
モ
｢
チ
ョ
ン
髷｣
ヲ
結
フ
テ
居
ル
訂[
モ
ノ]
(
者)
ガ
ア
ル
、
朝
鮮
ガ
斬
髪
令
ヲ
訂[
敷]
(
布
イ)
テ
、
如
何
ノ
結
果
デ
ア
ツ
タ
カ
、
朝
鮮
人
民
ノ
怒
ヲ
買
ツ
タ
、
此
削[
ノ]
斬
髪
令
ハ
台
湾
ニ
ハ
ド
レ
ダ
ケ
ノ
必
要
モ
ナ
イ
、
只
外
面
ヲ
美
ニ
ス
ル
ニ
過
ギ
ナ
イ
、
台
湾
ヲ
経
営
シ
テ
土
匪
ノ
根
底
ヲ
断
チ
、
支
那
人
ヲ
シ
テ
日
本
人
民
ト
異
ナ
ラ
ナ
イ
様
ニ
ス
ル
ニ
ハ
是
訂
[
カ
ラ]
(
カ
ラ
先
キ)
五
六
年
ノ
間
ニ
立
派
ニ
セ
ン
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ン
、
左
様
シ
ナ
ク
テ
ハ
将
来
日
本
ニ
事
ガ
有
ツ
タ
時
分
、
台
湾
ガ
今
ノ
通
リ
ニ
土
匪
ノ
起
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
大
変
ナ
ル
訂[
]
(
コ
ト)
ニ
訂[
致
ル]
(
至
ラ)
ウ
ト
思
フ
、
今
日
ハ
拙
劣
ナ
ル
言
葉
ヲ
以
テ
、
詰
ラ
ヌ
訂[
]
(
コ
ト)
ヲ
申
上
マ
シ
タ
と
こ
れ
ま
で
の
日
本
お
よ
び
朝
鮮
の
こ
と
に
例
え
て
、
台
湾
経
営
に
つ
い
て
詳
細
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
最
後
に
長
野
自
身
が
つ
ま
ら
な
い
必
要
の
な
い
こ
と
ま
で
話
し
て
し
ま
っ
た
と
言
い
な
が
ら
も
、
述
べ
た
意
見
に
対
し
て
賛
成
し
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
一
面
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
長
野
の
調
査
報
告
は
、
原
住
民
の
慣
習
や
生
活
を
見
聞
き
し
、
山
地
に
お
け
る
資
源
を
調
査
し
、
清
国
が
と
っ
た
政
策
を
評
価
し
た
上
で
、
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
調
査
報
告
と
い
う
よ
り
も
｢
台
湾
統
治
政
策
案｣
と
し
て
提
出
し
た
意
見
書
で
あ
る
。
当
時
の
長
野
は
、
縦
貫
鉄
道
調
査
嘱
託
員
で
予
備
陸
軍
歩
兵
中
尉
従
七
位
勲
六
等
で
あ
り
、
明
治
三
〇
年
七
月
一
五
日
に
、
台
湾
総
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督
府
撫
墾
署
主
事
に
任
じ
ら
れ
、
高
等
官
七
等
に
叙
さ
れ
た
上
で
、
五
級
俸
を
下
賜
さ
れ
、
埔
里
社
撫
墾
署
長
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
(
５)
。
こ
の
任
命
後
の
九
月
三
〇
日
に
は
、｢
生
蕃
刑
罰
令
ニ
係
ル
卑
見｣
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
に
は
、
頃
日
新
聞
紙
ノ
伝
フ
ル
処
総
督
閣
下
ハ
生
蕃
刑
罰
令
調
査
委
員
ヲ
設
ケ
之
ニ
調
査
ヲ
命
ス
ト
夫
レ
新
聞
紙
ノ
伝
フ
ル
処
其
信
必
ス
可
カ
ラ
ス
ト
雖

事
苟
モ
生
蕃
ニ
係
ル
卑
言
乏
ヲ
生
蕃
撫
育
ニ
受
ク
加
之
国
家
ノ
重
事
雲
煙
過
眼
黙
視
ス
ル
ニ
忍
ヒ
ス
謹
テ
意
見
ヲ
開
陳
シ
以
テ
左
右
ヲ
冒
涜
ス
請
フ
其
言
ノ
狂
暴
ヲ
咎
メ
ス
微
裏
ノ
存
ス
ル
処
ヲ
採
納
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
(
６)
と
述
べ
て
か
ら
、
こ
の
｢
生
蕃
刑
罰
令｣
に
つ
い
て
、｢
刑
罰
令
ヲ
編
成
シ
実
施
ス｣
れ
ば
｢
徒
ニ
擾
乱
ヲ
構
成
ス
ル
ノ
見
タ
ル
ニ
過
キ
ス
ト
愚
考
ス｣
と
述
べ
、
当
初
の
｢
生
蕃
探
検
談｣
に
お
い
て
話
し
て
い
た
よ
う
に
、
先
ツ
義
勇
蕃
隊
ヲ
組
織
シ
之
ヲ
シ
テ
懲
戒
一
切
ノ
事
ヲ
掌
ト
ラ
シ
メ
仝
意
見
書
ノ
所
理
蕃
ヲ
以
テ
蕃
ヲ
伐
ツ
モ
ノ
毒
ヲ
以
テ
毒
ヲ
制
ス
ル
ト
一
般
其
利
便
夥
多
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
信
ス
是
ヲ
以
テ
卑
官
ハ
悃
請
ス
已
上
ノ
如
ク
説
ク
モ
尚
ホ
刑
罰
令
ノ
価
値
ア
ル
ヲ
思
フ
ア
ラ
ハ
卑
官
ハ
之
ニ
就
テ
ハ
更
ニ
幾
多
ノ
意
見
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
至
急
御
徴
集
ニ
預
リ
度
謹
テ
茲
ニ
上
申
仕
候
也
(
７)
と
｢
生
蕃
刑
罰
令｣
は
不
要
で
あ
り
、
理
蕃
で
も
っ
て
原
住
民
と
対
応
す
る
こ
と
を
台
湾
総
督
乃
木
希
典
へ
上
申
し
て
い
る
。
こ
の
長
野
の
意
見
書
は
、
第
一
回
探
検
の
際
に
考
案
し
て
い
た
｢
義
勇
蕃
隊
組
織
ノ
目
的｣
と
第
二
回
探
検
で
考
案
し
た
｢
義
勇
蕃
隊｣
お
よ
び
口
述
談
と
し
て
語
っ
て
い
た
原
住
民
対
策
な
ど
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
｢
生
蕃
刑
罰
令｣
は
、
深
堀
大
尉
探
検
隊
が
、
長
野
と
同
じ
道
を
辿
り
台
湾
中
央
部
山
間
地
帯
へ
と
足
を
進
め
、
探
索
途
中
に
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
捜
索
は
大
々
的
に
台
湾
総
督
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
遭
難
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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二
、
深
堀
安
一
郎
大
尉
探
検
隊
の
遭
難
深
堀
大
尉
探
検
隊
は
、
次
の
よ
う
に
、
技
師
原
音
吉
林
学
士
を
含
み
総
勢
一
四
名
で
あ
っ
た
。
所
属
姓
名
出
身
地
軍
務
局
陸
軍
部
第
一
課
課
員
陸
軍
歩
兵
大
尉
正
七
位
勲
六
等
深
堀
安
一
郎
長
崎
県
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
師
林
学
士
原
音
吉
長
野
県
守
備
歩
兵
第
三
聯
隊
第
三
大
隊
陸
軍
歩
兵
二
等
軍
曹
大
塚
安
太
郎
熊
本
県
守
備
歩
兵
第
三
聯
隊
第
三
大
隊
陸
軍
歩
兵
二
等
軍
曹
川
見
万
吉
兵
庫
県
軍
務
局
属
勲
八
等
板
倉
亀
五
郎
長
崎
県
軍
務
局
属
勲
八
等
高
野
源
之
助
長
崎
県
雇
員
(
看
護
長
代
用)
森
伊
三
郎
滋
賀
県
守
備
歩
兵
第
三
聯
隊
第
三
大
隊
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
湯
端
東
一
郎
鹿
児
島
県
傭
人
西
牟
田
冨
造
熊
本
県
傭
人
立
川
熊
吉
熊
本
県
傭
人
宮
本
勝
次
熊
本
県
傭
人
清
藤
光
次
熊
本
県
傭
人
前
田
子
之
吉
熊
本
県
傭
人
山
田
春
吉
福
岡
県
(
８)
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台
湾
踏
査
の
目
的
は
台
湾
島
の
東
西
横
貫
鉄
道
線
路
探
検
の
た
め
で
あ
る
。
探
検
出
発
に
際
し
て
の
稟
申
文
書
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、｢
深
堀
歩
兵
大
尉
外
十
三
名
の
失
踪
経
緯
等
に
関
す
る
内
報
(
９)｣
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
本
島
東
西
横
貫
鉄
道
線
路
探
検
ノ
目
的
ヲ
以
テ
埔
里
社
ヨ
リ
東
方
蕃
地
ニ
差
遣
セ
シ
歩
兵
大
尉
深
堀
安
一
郎
外
十
三
名
ノ
踪
跡
不
明
ニ
付
目
下
専
ラ
其
捜
索
中
ニ
有
之
追
テ
事
跡
確
知
ノ
上
報
告
可
及
候
得
共
同
一
行
ニ
関
シ
今
日
迄
ノ
経
歴
概
略
左
ノ
通
リ
ニ
有
之
候
間
予
メ
御
承
知
置
相
成
度
此
段
及
御
内
報
候
也
と
し
て
、
三
月
二
五
日
に
、
台
湾
総
督
府
軍
務
局
長
男
爵
立
見
尚
文
よ
り
陸
軍
次
官
男
爵
児
玉
源
太
郎
へ
と
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
一
、
出
発
前
与
ヘ
タ
ル
訓
令
ノ
要
旨
一
埔
里
社
ヲ
発
起
点
ト
シ
之
レ
ヨ
リ
東
方
ニ
進
路
ヲ
定
メ
成
ル
ベ
ク
分
水
嶺
ヲ
通
ス
ル
清
国
旧
道
ニ
依
ラ
ス
花
蓮
港
ニ
達
ス
ル

ヲ
勉
メ
四
十
日
以
内
ニ
台
北
ニ
帰
着
ス
ル
如
ク
計
画
ス
ヘ
シ
一
威
力
ヲ
以
テ
蕃
人
ヲ
圧
シ
進
行
ス
ル
ヲ
主
眼
ト
セ
ス
勉
メ
テ
之
ヲ
綏
撫
シ
一
蕃
社
ヲ
説
諭
シ
其
承
認
ヲ
経
テ
他
蕃
社
ニ
移
ル
如
キ
方
法
ヲ
採
ル
ヘ
シ
一
通
過
道
路
ニ
於
ケ
ル
鉄
道
構
築
、
交
通
路
開
設
ノ
難
易
研
究
一
沿
道
ノ
地
形
、
殖
産
其
他
各
部
蕃
社
風
俗
ノ
探
究
二
、
一
行
経
路
ノ
概
略
一
月
十
一
日
台
北
発
仝
十
五
日
埔
里
社
着
仝
十
八
日
探
検
ニ
着
手
、
仝
廿
二
日


(
台
湾
蕃
地
図
参
照
合
歓
山
ノ
真
下)
ニ
着
仝
廿
八
日



蕃
社
発
報
告
ニ
拠
レ
ハ
二
十
四
日
木
瓜
蕃
社
(
台
湾
蕃
地
図
参
照)
ニ
連
絡
ヲ
通
ス
ル
ヲ
得
タ
ル
ノ
結
果
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九
日
分
水
嶺
ヲ
通
過
セ
ン
ト
ス
若
シ
故
障
ナ
ケ
レ
バ
二
月
五
、
六
日
頃
迄
ニ
ハ
花
蓮
港
ニ
進
出
ス
ル
ヲ
得
ル
ナ
ラ
ン
ト
此
報
告
後
深
堀
大
尉
ヨ
リ
消
息
ナ
シ
三
、
一
行
踪
跡
捜
索
ノ
概
略
一
埔
里
社
撫
墾
署
員
探
究
ノ
要
旨
ニ
拠
レ
ハ
一
行
ハ
一
月
十
六
日
霧
蕃
チ
ョ
ン
パ
ー
ラ
ン
社
仝
十
八
日
タ
ウ
ツ
ア
ー
社
ニ
到
リ
仝
十
九
日
ヨ
リ
十
日
間



蕃
社
ニ
滞
在
仝
廿
九
日
木
瓜
ニ
到
リ
二
日
間
滞
在
此
社
ニ
隣
ス
ル
シ
ラ
マ
ー
蕃
社
ニ
交
渉
セ
シ
モ
該
社
蕃
人
強
悪
ニ
シ
テ
入
社
ヲ
拒
ミ
シ
ヲ
以
テ
仝
三
十
一
日



社
ニ
引
返
セ
リ
二
月
二
日
同
社
ノ
正
東
ナ
ル
カ
シ
ヤ
及
ト
ロ
ク
タ
ロ
ワ
ン
蕃
社
ニ
向
ヒ
出
発
セ
リ
同
撫
墾
署
員
ハ
百
方
手
段
ヲ
尽
シ



社
蕃
人
ヲ
シ
テ
探
究
セ
シ
メ
タ
ル
モ
同
社
ト
カ
シ
ヤ
社
ト
ハ
常
ニ
相
敵
視
ス
ル
ヲ
以
テ
入
社
シ
難
ク
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
サ
リ
シ
此
両
社
ノ
境
界
ハ
所
謂
分
水
嶺
ナ
リ
一
三
月
十
二
日
総
督
ハ
混
成
第
二
旅
団
長
ヘ
深
堀
大
尉
一
行
踪
跡
ノ
捜
索
ヲ
兼
ネ
東
西
横
貫
鉄
道
等
調
査
ノ
目
的
ヲ
以
テ
探
検
者
ヲ
派
遣
ス
ヘ
キ
旨
訓
令
セ
ラ
レ
タ
リ
(
)
と
す
る
三
月
二
五
日
の
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
埔
里
社
守
備
隊
よ
り
依
頼
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
技
手
竹
田
忠
治
は
、
明
治
三
拾
年
三
月
三
日
埔
里
社
守
備
隊
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
蕃
地
探
検
隊
深
堀
大
尉
ノ
一
行
居
処
探
検
ノ
為
メ
蕃
地
内
山
ヘ
出
張
取
調
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
旨
ノ
命
ヲ
受
ケ
三
月
四
日
出
発
内
山
ニ
於
テ
取
調
ノ
模
様
左
ノ
如
シ
(
)
と
し
て
、
明
治
三
〇
年
三
月
一
五
日
に
復
命
書
を
提
出
し
て
お
り
、
埔
里
社
撫
墾
署
か
ら
総
督
府
に
は
、｢
深
堀
大
尉
一
行
踪
跡
探
見
ノ
模
様
埔
里
社
撫
墾
署
報
告
(
)｣
と
し
て
四
月
五
日
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
先
ず
、
深
堀
大
尉
一
行
は
、
明
治
三
拾
年
一
月
拾
六
日
此
地
ニ
来
リ
十
七
日
迄
宿
泊
セ
ラ
レ
翌
十
八
日
｢
タ
ウ
ツ
ア
ー｣
蕃
社
ニ
到
リ
拾
九
日
迄
滞
在
セ
ラ
レ
284
二
十
日
ト
ロ
ク
蕃
社
ニ
出
発
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ノ
事
ナ
リ
(
此
ノ
蕃
人
ノ
住
家
ニ
ハ
未
ダ
曾
テ
蕃
地
内
ニ
入
リ
シ
事
ナ
キ
赤
毛
糸
類
及
麻
ノ
丹
鞋
等
ア
リ
一
行
ノ
此
地
ニ
宿
泊
セ
ラ
レ
タ
ル
事
ヲ
確
認
セ
リ)
と
、
さ
ら
に
深
堀
大
尉
ノ
一
行
ハ
本
年
二
月
二
日
ト
ロ
ク
社
ヲ
出
発
シ
｢
カ
シ
ヨ
ヤ
ン｣
社
｢
ト
ロ
ク
タ
ロ
ワ
ン｣
社
ニ
向
テ
出
発
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ノ
明
カ
ナ
ル

ヲ
得
タ
リ
故
ニ
小
官
ハ
其
踪
跡
ヲ
探
ラ
ン
ト
欲
シ
蕃
社
ノ
頭
目
以
下
壮
丁
等
ニ
均
シ
大
尉
ガ
踪
跡
ヲ
報
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
赤
布
其
他
ノ
物
ヲ
与
ヘ
又
一
行
ガ
携
帯
物
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
一
品
ニ
テ
モ
之
レ
携
ヘ
来
ル
者
ニ
ハ
水
牛
及
銃
火
薬
其
他
凡
ソ
彼
等
ノ
欲
ス
ル
物
ヲ
懸
賞
シ
数
十
人
ノ
蕃
丁
ヲ
シ
テ
｢
カ
シ
ヨ
ヤ
ン｣
社
方
向
ニ
出
発
セ
シ
メ
タ
リ
し
か
し
、
三
月
九
日
前
日
遣
シ
タ
ル
蕃
丁
一
同
ハ
夜
二
時
頃
帰
リ
来
リ
何
レ
モ
｢
カ
シ
ヨ
ヤ
ン｣
社
及
｢
ト
ロ
ク
タ
ロ
ワ
ン｣
社
ハ
危
険
ニ
シ
テ
到
底
入
ル

能
ハ
ザ
ル
旨
ヲ
以
テ
一
ハ
情
報
ヲ
モ
得
ズ
シ
テ
空
シ
ク
帰
リ
来
レ
リ
彼
等
ノ
云
フ
所
ニ
ヨ
レ
バ
仮
令
幾
万
ノ
物
品
ヲ
与
ヘ
ラ
ル
ヽ
モ
到
底
該
社
ニ
入
ル

ヲ
得
ザ
ル
旨
ニ
テ
蕃
丁
等
何
レ
モ
恐
怖
ノ
色
ヲ
顕
セ
リ
茲
ニ
於
テ
最
早
踪
跡
探
見
ノ
実
ヲ
得
ザ
ル
可
レ
ト
断
念
シ
と
し
て
、
竹
田
技
手
は
、
三
月
一
〇
日
午
前
五
時
に
ト
ロ
ク
社
を
出
発
し
翌
日
帰
着
し
て
い
る
。
ト
ロ
ク
社
に
滞
在
し
て
い
た
の
は
古
草
鞋
や
醤
油
樽
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
子
供
の
散
髪
が
日
本
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
ト
ロ
ク
社
を
出
発
し
た
当
時
は
降
雪
堆
積
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
年
一
月
十
一
日
陸
軍
歩
兵
大
尉
深
堀
安
一
郎
ノ
一
行
十
三
名
ト
共
ニ
台
北
ヲ
発
シ
埔
里
社
ヨ
リ
花
蓮
港
ニ
到
ル
間
｢
ト
ロ
ツ
ク｣
附
近
ヨ
リ
消
息
ヲ
得
タ
ル
補(
ノ
ミ
ニ
シ
テ)
以
後
音
信
ナ
ク
甚
削[
タ]
疑
ハ
シ
キ
ニ
依
リ
第
二
補(
守
備
混
成)
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旅
団
長
ニ
命
シ
右
一
行
ノ
踪
跡
ヲ
探
索
セ
シ
メ
候
処
｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
川
辺
附
近
ノ
蕃
社
ニ
於
テ
一
行
ノ
所
持
セ
シ
遺
品
数
点
ヲ
発
見
シ
タ
ル
等
ニ
訂
[
因]
(
致)
レ
ハ
蓋
削
[
シ]
一
行
ハ
同
所
ニ
於
テ
蕃
人
ト
衝
突
シ
戦
死
ヲ
遂
ケ
タ
ル
ヤ
ノ
稍
々
拠
ル
ヘ
キ
考
拠
ニ
有
之
候
得
共
未
タ
其
死
体
ヲ
得
サ
リ
キ
又
一
二
ノ
蕃
人
ハ
探
訪
者
ニ
対
シ
オ
ボ
ロ
ゲ
ニ
大
尉
等
カ
奮
闘
ノ
模
様
ヲ
口
外
セ
シ
訂[
モ
ノ]
(
者)
ア
リ
而
シ
テ
本
人
ハ
本
年
二
月
十
九
日

ニ
帰
府
復
命
ス
ヘ
キ
筈
訂[
ノ]
(
ニ
有
之
候)
処
其
後
百
八
十
日
ヲ
経
過
ス
ル
今
日
ニ
至
リ
テ
モ
未
タ
何
等
ノ
消
息
ナ
ク
且
帰
着
セ
ス
前
記
ノ
証
跡
ニ
訂[
拠]
(
依)
リ
且
蕃
人
口
供
ノ
一
部
ニ
徴
シ
尚
訂[
ホ]
(
且)
諸
種
ノ
報
告
ト
本
人
ノ
形
跡
今
日
ニ
至
ル
マ
テ
不
明
ナ
ル
事
実
補(
等)
ニ
訂[
拠]
(
依)
テ
考
フ
ル
ニ
本
人
ハ
補(
深
堀
等)
一
行
ト
共
ニ
全
ク
｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
川
ノ
附
近
ニ
於
テ
戦
死
ヲ
遂
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
候
条
此
段
及
報
告
候
也
(
)
と
し
た
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
よ
り
、
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
民
政
局
殖
産
部
林
務
課
勤
務
の
民
政
局
技
師
原
音
吉
と
、
台
湾
総
督
府
軍
務
局
陸
軍
部
第
一
課
課
員
の
深
堀
安
一
郎
陸
軍
歩
兵
大
尉
は
、
い
ず
れ
も
戦
死
し
た
も
の
と
見
做
さ
れ
た
。
同
書
に
よ
る
と
、｢
一
行
ノ
踪
跡
ヲ
探
索｣
し
た
処
、｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
川
辺
附
近
の
蕃
社
で
｢
一
行
ノ
所
持
セ
シ
遺
品
数
点
ヲ
発
見｣
し
た
こ
と
と
、
同
所
で
｢
蕃
人
ト
衝
突
シ
戦
死｣
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
｢
死
体
ヲ
得
サ
リ｣
し
も
、
連
絡
が
途
絶
え
て
か
ら
一
八
〇
日
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
川
の
付
近
に
お
い
て
｢
戦
死
ヲ
遂
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ｣
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
い
た
。
別
途
、
前
述
の
三
月
一
二
日
の
総
督
訓
令
に
よ
り
、
台
湾
守
備
混
成
第
二
旅
団
長
は
、
深
堀
大
尉
探
検
隊
員
と
し
て
陸
軍
歩
兵
少
尉
の
秋
元
源
寛
と
柿
内
雄
三
郎
及
び
下
士
官
以
下
一
二
名
を
組
織
し
、
踪
跡
捜
索
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
探
検
に
よ
り
、｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
渓
の
河
岸
に
お
い
て
探
検
隊
全
員
の
戦
死
の
証
拠
遺
物
を
発
見
し
て
い
る
。
遺
棄
物
と
し
て
蕃
人
よ
り
漸
次
接
収
し
た
も
の
は
、
一
、
麻
脚
絆
(
大
塚
安
太
郎
ト
記
名)
一
足
286
該
脚
絆
ニ
ハ
半
足
ニ
三
四
宛
ノ
弾
痕
及
ヒ
血
痕
ア
リ
一
、
双
眼
鏡
頚
部
一
個
但
シ
深
堀
大
尉
ノ
所
持
ナ
ラ
ン
一
、
黒
檀
製
箸
(
日
本
人
用)
一
本
一
、
紺
飛
白
筒
袖
単
衣
(
人
夫
用
ナ
ラ
ン)
一
枚
該
単
衣
ノ
全
幅
ハ
弾
痕
刀
痕
ニ
テ
繿
縷
ノ
如
シ
一
、

木
綿
製
夏
外
套
ノ
破
片
一
枚
該
外
套
ノ
破
片
ニ
弾
痕
二
三
ア
リ
(
)
な
ど
の
遺
棄
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
弾
痕
や
刀
痕
ま
た
血
痕
が
生
々
し
く
残
っ
た
ま
ま
で
、
残
存
状
態
に
よ
り
壮
絶
な
戦
い
の
中
で
死
亡
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
戦
い
に
よ
り
蕃
人
も
五
名
即
死
と
い
う
風
説
も
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
三
〇
年
八
月
一
八
日
、
台
湾
横
貫
鉄
道
線
路
調
査
の
た
め
に
蕃
界
入
り
し
た
深
堀
大
尉
探
検
隊
全
員
が
こ
の
地
、
埔
里
社
東
方
北
港
渓
の
上
流
｢
ミ
ナ
ツ
ケ
ン｣
渓
付
近
に
お
い
て
蕃
人
と
の
戦
い
に
よ
り
戦
死
し
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
原
技
師
と
深
堀
大
尉
の
戦
死
認
定
書
が
作
ら
れ
て
い
く
。
ま
ず
、｢
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
師
原
音
吉
戦
死
ト
認
定
ノ
件
(
)｣
が
明
治
三
〇
年
八
月
一
八
日
に
台
湾
総
督
男
爵
乃
木
希
典
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
松
方
正
義
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
戦
死
認
定
後
、
三
二
年
三
月
一
日
付
の
台
湾
総
督
男
爵
児
玉
源
太
郎
か
ら
陸
軍
大
臣
子
爵
桂
太
郎
へ
の
勲
功
明
細
書
と
三
月
履
歴
書
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
子
爵
桂
太
郎
は
、｢
故
陸
軍
歩
兵
大
尉
深
堀
安
一
郎
以
下
二
十
五
名
位
記
追
賜
ノ
件
(
)｣
と
し
て
、
三
四
年
六
月
二
四
日
に
上
奏
し
て
い
る
。
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抑
も
、
深
堀
大
尉
が
埔
里
社
よ
り
山
地
に
踏
査
し
て
い
っ
た
の
は
、
埔
里
社
か
ら
花
蓮
港
間
に
横
貫
鉄
道
を
敷
設
す
る
計
画
に
伴
う
調
査
で
あ
っ
た
。
戦
死
認
定
書
に
は
、｢
台
湾
横
貫
鉄
道
線
路
調
査
ノ
目
的
ヲ
以
テ
技
師
通
訳
等
拾
三
名
ト
共
ニ
明
治
三
十
年
一
月
十
一
日
台
北
ヲ
発
シ
埔
里
社
ヨ
リ
花
蓮
港
方
向
ニ
到
ル
間
｢
ト
ロ
ツ
ク｣
附
近
ヨ
リ
消
息
ヲ
得
タ
ル
以
後
音
信
ナ
ク
(
)｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
三
〇
年
の
台
湾
統
治
初
期
段
階
で
横
断
鉄
道
敷
設
が
計
画
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
深
堀
大
尉
や
原
技
師
等
の
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
も
何
度
か
横
断
鉄
道
建
設
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
実
地
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
の
鉄
道
建
設
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
台
湾
中
央
山
脈
の
自
然
条
件
は
極
め
て
厳
し
く
、
人
間
の
介
入
を
許
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
現
在
の
台
湾
に
お
い
て
も
埔
里
社
か
ら
花
蓮
ま
で
の
鉄
道
は
な
く
、
花
蓮
へ
の
鉄
道
線
は
、
未
だ
に
海
岸
線
し
か
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
危
険
な
地
域
へ
、
し
か
も
冬
季
に
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
台
湾
統
治
初
期
に
お
け
る
台
湾
踏
査
は
、
地
形
な
ど
の
自
然
環
境
や
条
件
の
厳
し
さ
と
い
っ
た
現
実
だ
け
で
は
な
い
台
湾
原
住
民
へ
の
認
識
の
甘
さ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
一
方
で
、
台
湾
統
治
政
策
に
お
い
て
台
湾
島
内
の
鉄
道
建
設
は
、
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
な
り
強
行
に
行
わ
れ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
犠
牲
と
な
っ
た
原
技
師
は
、
文
久
二
年
四
月
八
日
生
の
長
野
県
上
伊
那
郡
南
向
村
葛
島
の
出
身
で
あ
る
。
明
治
二
五
年
七
月
一
〇
日
に
帝
国
大
学
農
科
大
学
林
学
科
を
卒
業
し
、
同
月
三
〇
日
に
は
農
商
務
省
に
お
い
て
林
務
官
補
に
任
じ
ら
れ
石
川
大
林
区
署
在
勤
を
命
じ
ら
れ
、
八
月
二
四
日
に
は
大
林
区
署
第
三
監
督
部
監
督
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
二
六
年
一
一
月
二
日
に
、
宮
内
省
に
お
い
て
御
料
局
属
に
任
じ
ら
れ
、
御
料
局
静
岡
支
庁
在
勤
を
命
じ
ら
れ
て
、
三
〇
日
に
は
庶
務
課
林
務
掛
を
、
一
二
月
二
二
日
に
は
庶
務
課
監
督
部
第
二
部
担
当
を
命
じ
ら
れ
、
二
九
年
七
月
三
〇
日
に
は
監
督
部
第
三
部
担
当
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
九
年
度
森
林
調
査
費
を
以
て
同
年
一
一
月
一
八
日
に
定
員
外
と
し
て
採
用
の
台
湾
総
督
府
殖
産
部
長
押
川
則
吉
の
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内
申
に
よ
り
、
至
急
渡
台
の
旨
民
政
局
よ
り
の
電
報
が
送
達
さ
れ
て
い
る
。
一
二
月
二
三
日
に
は
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
手
に
任
じ
ら
れ
、
殖
産
部
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
三
〇
年
一
月
の
調
査
出
発
の
後
、
四
月
一
四
日
に
は
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
師
に
任
じ
ら
れ
、
高
等
官
七
等
に
叙
し
一
〇
級
俸
を
下
賜
さ
れ
殖
産
部
林
務
課
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
(
)
。
深
堀
大
尉
探
検
隊
の
戦
死
認
定
後
も
踪
跡
調
査
は
続
け
ら
れ
、
明
治
三
三
年
四
月
に
は
、
台
中
県
管
下
南
投
弁
務
署
埔
里
社
支
署
長
大
熊
広

の
北
蕃
の
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
と
｢
タ
ウ
ッ
ア
ー｣
両
社
の
巡
視
を
実
施
し
、｢
南
投
弁
務
署
管
内
埔
里
社
弁
務
支
署
長
北
蕃
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
及
｢
タ
ウ
ッ
ア
ー｣
両
社
巡
視
並
故
深
堀
大
尉
一
行
遭
難
遺
物
発
見
報
告
(
)｣
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
の
一
部
に
は
、
深
堀
大
尉
一
行
十
八
名
(
蕃
社
内
暦
日
ナ
シ)
日
時
不
詳
ナ
ル
モ
同
社
内
ニ
滞
留
ス
ル

十
七
日
間
ニ
シ
テ
夜
ハ
哨
兵
ヲ
置
キ
蕃
人
等
ヲ
誰
何
セ
リ
蕃
人
ノ
無
智
ナ
ル
遠
慮
会
釈
ナ
ク
環
視
ス
ル
ハ
今
日
尚
且
免
レ
ス
況
ン
ヤ
其
当
時
曾
テ
看
見
セ
サ
ル
ノ
異
人
種
ヲ
見
ル
ニ
於
テ
ハ
特
ニ
珍
重
カ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
ク
加
フ
ル
ニ
製
図
等
ニ
際
シ
テ
ハ
固
ヨ
リ
彼
等
ノ
頭
脳
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
解
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
敢
テ
拒
マ
サ
ル
モ
前
陳
ノ
如
ク
蕃
人
凝
視
ス
ル
ヲ
当
該
者
ハ
非
常
ニ
之
ヲ
拒
ミ
或
ハ
之
ヲ
叱
シ
或
ハ
之
ヲ
衝
キ
除
ケ
旁
々
以
テ
御
幣
舁
キ
ノ
蕃
人
等
ヲ
シ
テ
社
内
ノ
不
吉
ナ
リ
不
祥
ナ
リ
ト
ノ
考
ヲ
起
ス
ニ
至
ラ
シ
メ
且
ツ
叱
責
ノ
強
カ
リ
シ
ハ
即
チ
彼
等
ニ
非
常
ノ
怨
恨
ト
恐
怖
心
ト
ヲ
惹
起
セ
シ
メ
タ
ル
原
因
ナ
ル
カ
如
シ
と
あ
る
よ
う
に
、
領
有
当
初
は
原
住
民
に
と
っ
て
探
検
隊
は
異
人
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
隊
員
た
ち
も
原
住
民
と
い
う
も
の
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
原
因
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
八
日
目
ニ
於
テ
一
行
ハ
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
社
蕃
人
ノ
案
内
ヲ
得
テ
北
方
ナ
ル
蕃
社
｢
ハ
ッ
ク｣
社
ヘ
進
行
セ
シ
ニ
図
カ
ラ
サ
リ
キ
仝
社
人
ノ
抗
拒
ス
ル
所
ト
ナ
リ
暫
時
激
戦
五
名
死
傷
者
ヲ
出
シ
タ
ル
モ
蕃
人
七
八
名
ヲ
斃
シ
遂
ニ
退
却
ニ
決
シ
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
社
ヘ
退
キ
其
翌
早
朝
｢
カ
シ
ヤ
ア
ン｣
山
ヨ
リ
｢
ブ
ー
シ
ユ
ー｣
山
方
面
ニ
退
キ
タ
リ
シ
カ
遂
ニ
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
社
蕃
人
ノ
襲
撃
ス
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ル
処
ト
ナ
レ
リ
蓋
シ
初
メ
仝
社
蕃
人
ノ
歓
待
セ
シ
ニ
モ
不
拘
俄
然
其
変
状
ヲ
現
ハ
セ
シ
ハ
第
一
項
陳
述
ノ
如
キ
其
原
因
ナ
ル
ヘ
シ
ト
雖

第
一
｢
ハ
ッ
ク｣
社
ニ
向
ヒ
案
内
ヲ
ナ
シ
却
テ
其
社
人
ノ
抗
敵
ス
ル
処
ト
ナ
リ
シ
ハ
恰
モ
自
ラ
適
地
ニ
誘
致
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
疑
フ
ベ
ク
ト
邪
推
シ
後
日
ノ
害
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
慮
リ
浅
墓
ニ
モ
前
陳
ノ
非
行
ニ
出
テ
タ
リ
ト
云
フ
ハ
事
実
ニ
近
シ
と
、｢
蕃
社｣
同
士
の
闘
争
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
、
原
住
民
の
不
信
感
を
煽
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
最
後
に
は
、
大
尉
ハ
勇
戦
奮
闘
ノ
末
美
事
自
殺
ヲ
遂
ケ
其
他
一
行
中
大
尉
ト
終
始
ヲ
共
ニ
セ
シ
モ
ノ
多
ク
ハ
自
尽
セ
ル
カ
如
シ
是
蕃
人
ヲ
シ
テ
其
死
ノ
潔
キ
ニ
喫
驚
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
夫
ノ
獰
悪
ヲ
以
テ
許
ス
可
キ
蕃
人
ス
ラ
戦
慄
ノ
余
馘
首
セ
サ
リ
シ
ト
云
フ
而

仝
一
行
被
害
地
ハ
尚
ホ
調
査
ヲ
遂
ク
ル
見
込
ナ
ル
モ
蕃
人
中
々
ニ
秘
シ
テ
洩
サ
ス
漸
次
其
現
場
ヲ
確
ム
ル
積
ナ
ル
モ
今
日
未
タ
其
時
機
ニ
到
達
セ
ス
然
レ

加
害
蕃
社
ノ
｢
ハ
ッ
ク｣
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
社
両
社
ナ
ル
ハ
毫
モ
疑
フ
処
ナ
シ
尚
ホ
幾
分
事
実
ノ
確
ナ
ル
ヲ
得
タ
ル
ハ
今
回
ノ
巡
視
ニ
際
シ
仝
一
行
中
ノ
一
人
ナ
ル
通
訳
高
野
源
之
助
(
事
務
局
陸
軍
部
第
一
課
付
通
訳
高
野
源
之
助
長
崎
市
本
興
善
町
十
二
番
戸)
ナ
ル
モ
ノ
ヽ
名
刺
三
葉
及
仝
人
着
用
ノ
上
着
一
枚
ヲ
酋
長
｢
ク
ラ
ス
ト
ッ
パ｣
方
ヨ
リ
発
見
セ
リ
其
地
質
ハ
｢
ヘ
ル｣
地
ニ
シ
テ
釦
鈕
ハ
桜
花
模
様
ノ
鍍
金
真
鍮
五
個
ヲ
附
セ
リ
と
、
戦
闘
中
に
お
け
る
深
堀
一
行
の
自
尽
し
た
様
子
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
失
踪
後
三
年
を
経
て
漸
く
最
も
真
相
に
近
い
報
告
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
書
は
三
月
三
一
日
に
埔
里
社
支
署
長
警
部
大
熊
広

か
ら
南
投
弁
務
署
長
矢
野
武
平
へ
報
告
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
際
に
は
遺
品
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
も
交
換
人
近
藤
勝
三
郎
を
し
て
遺
品
捜
索
は
続
け
ら
れ
た
。
蜜
柑
茶
色
ノ
外
套
壱
領
紀
州
｢
フ
ラ
ン
子
ル｣
袴
下
壱
領
短
靴
一
足
草
鞋
掛
用
足
袋
(
但
シ
左
足
ノ
分)
弐
ツ
高
野
通
訳
ノ
名
刺
四
十
九
葉
発
見
シ
タ
ル
旨
現
品
呈
出
シ
尚
ホ
其
申
述
ニ
依
レ
ハ
靴
壱
足
袴
下
壱
領
草
鞋
掛
足
袋
ハ
名
刺
主
即
チ
高
野
通
訳
ノ
所
有
ニ
シ
テ
外
套
ハ
一
行
中
ノ
首
領
之
ヲ
着
セ
リ
ト
蕃
人
ハ
話
シ
居
レ
リ
｢
ト
ッ
パ｣
方
ニ
秘
メ
置
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
前
陳
ノ
通
リ
ニ
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シ
テ
其
捜
索
ヲ
重
ヌ
ル
ニ
随
ヒ
遺
物
ノ
発
見
ス
ル
ヨ
リ
推
ス
モ
尚
ホ
右
ニ
テ
遺
物
無
シ
ト
モ
思
料
セ
ラ
レ
ザ
ル
ヲ
以
テ
爾
来
機
会
ヲ
得
バ
仔
細
ニ
捜
索
ヲ
遂
ク
ヘ
シ
又
タ
被
害
者
等
ノ
佩
フ
ル
所
ノ
刀
釼
ノ
如
キ
ハ
其
鋭
利
ナ
ル
ヲ
愛
シ
之
ヲ
蕃
人
中
ニ
テ
鍛
冶
ヲ
為
シ
居
ル
者
ニ
三
寸
及
至
四
寸
許
ニ
切
断
セ
シ
メ
以
テ
各
家
ニ
保
存
シ
禽
獣
ノ

ヲ
切
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
旨
巡
視
中
聞
込
ミ
タ
ル
モ
未
タ
其
ノ
似
寄
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
目
撃
セ
サ
リ
シ
(
)
と
、
遺
留
物
を
探
し
集
め
て
、
現
品
に
つ
い
て
は
故
人
の
遺
物
に
相
違
な
き
も
の
か
ど
う
か
を
確
認
の
た
め
に
目
録
を
作
成
し
、｢
深
堀
大
尉
一
行
遺
物
発
見
ニ
付
報
告
(
)｣
と
し
て
、
四
月
四
日
に
大
熊
警
部
か
ら
矢
野
署
長
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
は
、
｢
目
録
ノ
物
件
ハ
殖
産
課
ニ
保
存
シ
有
之
候｣
と
の
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
留
品
は
、
こ
の
時
点
で
は
殖
産
課
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
深
堀
大
尉
探
検
隊
が
、
長
野
中
尉
と
同
じ
道
を
辿
り
な
が
ら
も
行
方
不
明
と
な
り
、
捜
索
の
結
果
と
し
て
、
原
住
民
と
の
戦
い
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
と
さ
れ
、
戦
死
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
三
、
台
湾
総
督
府
の
原
住
民
政
策
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
原
住
民
の
抵
抗
は
激
し
く
、
台
湾
総
督
府
は
早
急
に
原
住
民
政
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
考
え
出
さ
れ
た
の
が
前
述
し
た
｢
生
蕃
刑
罰
令｣
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
令
に
対
し
て
、
埔
里
社
撫
墾
署
長
と
な
っ
て
い
た
元
陸
軍
中
尉
の
長
野
は
、｢
生
蕃｣
政
策
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
意
見
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
意
見
書
と
は
、
生
蕃
刑
罰
令
ノ
制
定
施
行
ニ
関
シ
テ
ハ
直
接
ノ
責
任
ヲ
有
ス
ル
撫
墾
署
当
局
者
ノ
意
向
ハ
概
シ
テ
反
対
ナ
リ
キ
長
野
埔
里
社
撫
墾
署
長
ノ
提
出
セ
ル
意
見
書
ハ
其
ノ
代
表
ト
モ
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
節
略
ヲ
左
ニ
掲
グ
ベ
シ
(
)
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
は
、
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惟
ル
ニ
生
蕃
刑
罰
令
ナ
ル
モ
ノ
ハ
如
何
ニ
名
案
良
策
ヲ
網
羅
シ
テ
編
成
ス
ル
モ
今
日
ノ
生
蕃
ニ
対
シ
テ
実
施
ス
ル
コ
ト
ハ
不
可
能
ナ
リ
若
シ
強
テ
実
施
セ
ン
ト
ス
ル
モ
恐
ラ
ク
ハ
一
回
ダ
モ
之
ヲ
施
ス
ノ
機
ナ
カ
ル
ベ
シ
と
し
て
、｢
生
蕃
刑
罰
令｣
制
定
施
行
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
り
、
施
行
し
た
と
し
て
も
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
に
二
に
も
原
住
民
の
結
束
の
良
さ
で
あ
り
団
結
力
の
強
固
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
客
年
恒
春
守
備
隊
ガ
下
十
八
社
中
楓
港
奥
ノ
蕃
人
ヲ
討
伐
セ
シ
理
由
如
何
ヲ
探
求
ス
レ
バ
其
ノ
土
目
ガ
兇
行
者
ヲ
隠
匿
セ
シ
結
果
ニ
由
レ
リ
当
時
該
社
ノ
蕃
人
ガ
一
ノ
内
地
人
ヲ
殺
害
シ
タ
リ
因
テ
守
備
隊
ハ
加
害
者
ヲ
土
目
ニ
命
ジ
テ
出
サ
シ
メ
タ
リ
然
ル
ニ
土
目
ハ
之
ヲ
肯
ゼ
ズ
是
ニ
於
テ
命
ニ
応
ゼ
ズ
ン
バ
討
伐
ス
ベ
キ
ヲ
告
グ
土
目
曰
ク
討
伐
セ
ン
ト
欲
セ
バ
討
伐
ス
ベ
シ
(
)
と
し
て
、
日
本
兵
と
戦
う
こ
と
を
望
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
刑
罰
令
な
ど
ど
い
う
法
令
自
体
が
原
住
民
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
長
野
は
二
度
の
原
住
民
居
住
地
域
で
の
探
索
に
よ
り
熟
知
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
長
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
二
回
大
ニ
悟
ル
所
ア
リ
乃
チ
義
勇
蕃
隊
組
織
ノ
意
見
ヲ
具
シ
テ
総
督
府
参
謀
部
ニ
呈
出
ス
ル
再
度
ニ
及
ベ
リ
而
シ
テ
此
ノ
意
見
中
蕃
人
ノ
非
違
ヲ
糺
シ
不
逞
ヲ
懲
ス
ノ
方
策
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
幸
ニ
採
納
ヲ
得
テ
之
ヲ
実
行
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
ラ
バ
初
メ
テ
制
馭
宜
シ
キ
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
彼
ノ
刑
罰
令
実
行
ノ
如
キ
ハ
啻
ニ
益
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
反
テ
擾
乱
ヲ
醸
成
ス
ル
ノ
因
タ
ラ
ン
ノ
ミ
云
々
(
)
と
、
こ
の
刑
罰
令
は
、
却
っ
て
台
湾
の
騒
擾
を
促
す
要
因
に
な
る
と
提
言
し
、
そ
れ
よ
り
も
、｢
義
勇
蕃
隊
組
織｣
す
る
こ
と
に
よ
り
原
住
民
を
懐
柔
し
、
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
意
見
を
総
督
府
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
長
野
の
義
勇
蕃
隊
組
織
案
は
、｢
義
勇
蕃
隊
組
織
ノ
意
見
(
)｣
と
し
て
理
蕃
政
策
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
二
十
九
年
中
陸
軍
中
尉
長
野
義
虎
蕃
隊
ヲ
組
織
ス
ル
意
見
ヲ
総
督
府
軍
務
局
ニ
提
出
ス
其
ノ
趣
旨
ノ
要
点
左
ノ
如
シ
義
勇
蕃
隊
ト
ハ
蕃
人
ノ
少
壮
者
ヨ
リ
志
願
又
ハ
土
目
ノ
選
抜
ニ
ヨ
リ
山
間
ノ
蕃
社
ヲ
保
護
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
組
織
ス
ル
一
種
ノ
軍
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隊
ニ
シ
テ
僅
少
ノ
費
用
能
ク
台
湾
ノ
警
備
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
蕃
人
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
便
利
ナ
ル
コ
ト
ハ
左
ニ
之
ヲ
示
サ
ン
第
一
、
身
体
強
健
ナ
ル
コ
ト
第
二
、
尚
武
心
ニ
富
ム
コ
ト
第
三
、
重
量
ヲ
負
担
シ
山
川
ヲ
跋
渉
ス
ル
ニ
耐
ユ
ル
コ
ト
第
四
、
頗
ル
忍
耐
力
ニ
富
ム
コ
ト
第
五
、
少
ナ
キ
経
費
殆
ド
日
本
人
ノ
四
分
一
ニ
テ
足
ル
コ
ト
第
六
、
各
蕃
地
ニ
兵
ヲ
進
ム
ル
ニ
際
シ
食
物
ニ
就
テ
極
メ
テ
便
利
ナ
ル
コ
ト
第
七
、
性
能
ク
其
ノ
土
地
ニ
慣
レ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
病
患
ニ
罹
ル
ノ
憂
少
ナ
ク
且
ツ
暑
熱
盛
ナ
ル
日
中
ト
雖
モ
敢
テ
行
軍
力
ヲ
減
ゼ
ザ
ル
コ
ト
第
八
、
性
樸
直
ニ
シ
テ
自
信
力
ニ
厚
ク
毫
モ
利
慾
ニ
走
ル
ナ
ク
且
ツ
死
ヲ
恐
レ
ザ
ル
コ
ト
第
九
、
蕃
社
人
ノ
反
逆
ハ
総
テ
蕃
隊
ヲ
用
井
討
伐
ス
ル
ヲ
便
ト
ス
ル
コ
ト
我
ガ
定
規
ノ
軍
隊
ヲ
用
ウ
ル
モ
蕃
社
ノ
地
形
及
ビ
糧
食
等
ニ
就
テ
困
難
ア
リ
到
底
意
ヲ
逞
フ
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
蕃
人
ニ
対
ス
ル
政
策
上
不
可
ナ
ル
ヲ
信
ズ
是
レ
蕃
隊
ヲ
組
織
ス
ル
ノ
必
要
ナ
ル
所
以
ナ
リ
第
十
、
蕃
隊
ノ
幹
部
ハ
陸
軍
退
職
又
ハ
予
後
備
ニ
属
ス
ル
将
校
下
士
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
蕃
隊
ノ
指
揮
訓
練
ノ
外
蕃
社
全
般
ニ
関
ス
ル
開
明
指
導
ノ
方
針
ヲ
執
リ
且
ツ
地
形
及
ビ
物
産
等
ニ
就
テ
十
分
ノ
調
査
ヲ
為
ス
ベ
キ
任
務
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
想
フ
ニ
蕃
社
ヲ
保
護
ス
ル
蕃
隊
ノ
幹
部
ニ
シ
テ
蕃
地
内
ニ
定
住
ス
ル
ト
キ
ハ
彼
等
ガ
疑
念
ヲ
挟
ム
ナ
ク
之
ニ
応
ジ
不
快
ノ
感
情
ヲ
抱
ク
コ
ト
ナ
ク
悦
ビ
テ
之
ヲ
歓
迎
ス
ベ
キ
ハ
予
ノ
確
信
ス
ル
所
ナ
リ
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第
十
一
、
総
督
ノ
下
ニ
義
勇
隊
司
令
部
ヲ
置
キ
将
校
属
其
ノ
事
務
ヲ
管
掌
シ
各
蕃
社
ニ
支
部
ヲ
置
ク
コ
ト
而
シ
テ
撫
墾
署
ノ
如
キ
ハ
殆
ド
其
ノ
必
要
ヲ
認
メ
ズ
只
北
蕃
ノ
ミ
ハ
暫
ク
之
ヲ
置
キ
開
明
ノ
方
針
ヲ
講
ズ
ル
亦
可
ナ
ラ
ン
第
十
二
、
蕃
人
ノ
教
育
ハ
二
箇
月
間
ニ
テ
之
ヲ
終
ル
如
ク
ニ
ス
ル
コ
ト
而
シ
テ
初
半
箇
月
間
ハ
簡
単
ナ
ル
日
本
語
ヲ
教
授
シ
後
一
箇
月
半
ハ
日
本
語
ト
簡
単
ナ
ル
兵
式
ヲ
教
授
ス
此
教
授
全
ク
終
レ
バ
其
ノ
職
業
ニ
就
カ
シ
メ
一
週
間
一
日
之
ヲ
集
メ
テ
復
習
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
、
原
住
民
よ
り
志
願
者
を
募
り
、
ま
た
は
頭
目
の
選
抜
に
よ
っ
て
原
住
民
を
集
め
、
山
間
部
に
あ
る
自
分
た
ち
の
村
を
保
護
す
る
目
的
で
も
っ
て
軍
隊
と
し
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
、
山
間
部
で
の
警
備
を
完
全
な
も
の
に
で
き
、
さ
ら
に
、
原
住
民
を
採
用
す
る
た
め
費
用
も
そ
れ
ほ
ど
か
か
ら
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
意
見
は
、
前
述
し
た
｢
長
野
義
虎
探
検
談｣
の
口
述
談
で
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
〇
年
の
生
蕃
刑
罰
令
に
関
す
る
意
見
書
で
あ
る
。
長
野
の
二
度
に
亘
る
台
湾
踏
査
は
質
の
高
い
調
査
で
あ
り
、
原
住
民
に
対
す
る
正
確
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
に
綴
ら
れ
て
い
る
｢
復
命
書｣
お
よ
び
｢
理
蕃
誌
稿｣
に
記
さ
れ
た
記
録
を
基
に
、
科
学
的
な
実
地
調
査
に
よ
る
報
告
書
と
、
正
確
に
理
解
し
た
上
で
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
や
情
報
提
供
そ
し
て
提
供
し
た
情
報
の
共
有
化
が
、
そ
の
後
の
統
治
政
策
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
き
た
。
台
湾
領
有
初
期
に
お
い
て
、
長
野
や
深
堀
ら
の
陸
軍
に
よ
る
探
検
隊
、
探
検
隊
と
と
も
に
山
間
部
の
奥
地
で
の
調
査
に
加
わ
っ
て
い
た
学
者
や
専
門
家
、
台
湾
総
督
府
の
技
師
や
技
手
そ
し
て
地
方
庁
の
職
員
と
い
っ
た
多
く
の
調
査
員
に
よ
っ
て
台
湾
島
の
踏
査
が
行
わ
れ
た
。
地
理
的
な
情
報
や
、
原
住
民
の
動
向
な
ど
の
非
常
に
乏
し
い
情
報
の
中
で
、
原
住
民
の
反
抗
に
よ
り
命
を
落
と
す
と
い
う
危
険
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も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
厳
し
い
自
然
条
件
の
も
と
で
、
足
止
め
さ
れ
た
り
引
き
返
し
た
り
と
調
査
が
難
航
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
台
湾
総
督
府
に
よ
る
調
査
は
続
け
ら
れ
、
台
湾
統
治
と
台
湾
経
営
の
柱
と
な
る
殖
民
殖
産
事
業
の
基
礎
的
資
料
を
収
集
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
収
集
さ
れ
た
情
報
と
科
学
的
な
根
拠
に
よ
り
分
析
さ
れ
た
報
告
書
は
、
政
策
決
定
の
重
要
な
判
断
材
料
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
積
極
的
に
台
湾
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
情
報
収
集
と
い
う
実
務
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
求
め
ら
れ
る
の
は
、
現
地
の
状
況
を
科
学
的
に
調
査
し
た
上
で
報
告
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
ら
の
報
告
と
収
集
さ
れ
た
情
報
を
客
観
的
に
と
ら
え
、
厳
密
に
分
析
し
て
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
現
地
の
住
民
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
収
集
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
最
も
望
ま
し
い
且
つ
有
効
な
政
策
決
定
を
立
案
し
て
い
く
た
め
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
策
決
定
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
と
し
て
、
情
報
を
処
理
す
る
能
力
と
、
入
手
し
た
情
報
を
共
有
化
し
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
収
集
し
た
情
報
を
有
効
な
決
定
に
導
く
と
い
う
こ
と
は
、｢
生
蕃
刑
罰
令｣
が
、
長
野
の
総
督
府
へ
の
意
見
書
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
台
湾
統
治
方
針
と
台
湾
経
営
の
た
め
の
政
策
決
定
の
決
め
手
は
、
台
湾
総
督
府
が
派
遣
し
た
台
湾
踏
査
探
検
隊
に
よ
る
詳
細
な
調
査
と
科
学
的
な
分
析
に
よ
る
報
告
書
で
あ
る
。
台
湾
を
領
有
し
た
初
期
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
全
く
の
未
知
の
土
地
に
対
す
る
恐
怖
と
期
待
と
希
望
の
中
で
、
ま
ず
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
台
湾
の
実
状
を
把
握
し
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
児
玉
源
太
郎
総
督
と
後
藤
長
官
の
台
湾
経
営
の
黄
金
時
代
の
土
台
を
築
い
た
の
が
、
台
湾
領
有
初
期
か
ら
調
査
を
実
地
し
て
い
る
台
湾
総
督
府
の
技
師
や
技
手
で
あ
り
、
台
湾
総
督
府
の
職
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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註
(
１)
『
台
湾
総
督
府
陸
軍
幕
僚
歴
史
草
案』
(
上)
、
台
湾
総
督
府
陸
軍
幕
僚
編
著
・
明
治
二
八
年
至
明
治
三
八
年
、
四
六
八
頁
。
(
２)
台
湾
領
有
初
期
の
原
住
民
に
つ
い
て
は
、
鳥
居
龍
蔵
著
作
の
『
紅
頭
嶼
土
俗
調
査
報
告』
(
東
京
帝
国
大
学
・
明
治
三
五
年
七
月)
や
『
人
類
学
写
真
集
台
湾
紅
頭
嶼
之
部』
(
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
・
明
治
三
二
年
三
月)
、
さ
ら
に
雑
誌
論
文
の
｢
南
部
台
湾
蕃
社
探
検
談｣
(『
地
学
雑
誌』
一
一
集
一
二
五
巻
・
一
二
六
巻
、
明
治
三
二
年)
、｢
台
湾
蕃
地
探
検
談｣
(『
地
学
雑
誌』
一
三
輯
一
四
六
巻
・
一
四
七
巻
・
一
四
八
巻
、
明
治
三
四
年)
、｢
台
湾
中
央
山
脈
の
横
断｣
(『
太
陽』
七
巻
九
号
・
一
〇
号
・
一
二
号
・
一
三
号
・
明
治
三
四
年)
[
こ
れ
ら
は
『
鳥
居
龍
蔵
全
集』
第
一
一
巻
に
所
収]
や
、
伊
能
嘉
矩
著
作
の
『
台
湾
文
化
志』
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
(
刀
江
書
院
・
昭
和
三
年
九
月)
な
ど
が
あ
る
。
(
３)
｢
長
野
義
虎
生
蕃
探
検
談｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
乙
種
永
久
第
三
六
巻』
第
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
八
〇)
。
以
下
、
一
三
頁
ま
で
の
註
の
な
い
本
文
中
の
｢
｣
内
と
二
段
下
げ
の
部
分
は
、
こ
の
探
検
談
か
ら
の
抜
萃
で
あ
る
。
(
４)
鳥
居
は
、
明
治
二
九
年
八
月
に
台
湾
総
督
府
民
政
局
殖
産
部
長
押
川
則
吉
よ
り
台
湾
蕃
地
に
お
け
る
殖
産
に
関
す
る
調
査
を
依
頼
さ
れ
て
お
り
、
植
民
地
選
定
の
た
め
に
出
張
す
る
技
師
の
田
代
安
定
と
成
田
安
輝
の
調
査
隊
に
加
わ
っ
て
い
る
。
明
治
三
四
年
、｢
鳥
居
龍
蔵
氏
の
近
信｣
『
徳
島
日
日
新
聞』
、
明
治
二
九
年
九
月
四
日
参
照
。
(
５)
｢
予
備
陸
軍
歩
兵
中
尉
長
野
義
虎
ヲ
台
湾
総
督
府
撫
墾
署
主
事
ニ
任
ジ
埔
里
社
撫
墾
署
長
ヲ
命
ス
ル
件｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
乙
種
永
久
保
存
第
一
七
巻』
、
第
一
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
二
〇
八)
。
(
６)
｢
生
蕃
刑
罰
令
ニ
関
ス
ル
埔
里
社
撫
墾
署
長
長
野
義
虎
ノ
意
見
書｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
一
五
年
保
存
第
一
七
巻』
、
第
一
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
五
三
四)
。
(
７)
同
上
。
(
８)
｢
深
堀
大
尉
一
行
遺
族
へ
の
義
捐
金
募
集
の
趣
意
書
の
件
申
進｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
、
明
治
三
〇
年
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
を
参
考
に
し
た
。
(
９)
｢
深
堀
歩
兵
大
尉
外
十
三
名
の
失
踪
経
緯
等
に
関
す
る
内
報｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
、
明
治
三
〇
年
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
。
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()
同
上
。
(
)
｢
深
堀
大
尉
一
行
踪
跡
探
見
ノ
模
様
埔
里
社
撫
墾
署
報
告｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
一
五
年
保
存
第
一
六
巻』
、
第
一
八
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
五
三
三)
。
(
)
同
上
。
(
)
｢
森
林
調
査
ノ
為
メ
出
張
ノ
民
政
局
技
師
原
音
吉
戦
死
認
定
ノ
件｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
乙
種
永
久
第
三
巻』
、
第
一
二
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
四
八)
。
(
)
｢
深
堀
歩
兵
大
尉
外
一
三
名
失
踪
に
伴
う
捜
索
概
略
並
に
結
果
通
達
及
別
紙｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
、
明
治
三
〇
年
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
。
(
)
｢
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
師
原
音
吉
戦
死
ト
認
定
ノ
件｣
(『
公
文
雑
纂』
、
明
治
三
〇
年
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

)
。
(
)
｢
故
陸
軍
歩
兵
大
尉
深
堀
安
一
郎
以
下
二
十
五
名
位
記
追
賜
ノ
件｣
(『
内
閣』
、
明
治
三
四
年
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
	)
。
(
)
前
註

同
掲
。
(
	)
｢
原
音
吉
ヲ
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
手
ニ
任
シ
殖
産
部
勤
務
ヲ
命
ス
ル
ノ
件｣
(『
明
治
二
九
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
一
巻』
、
第
九
九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
一
四)
。｢
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
手
原
音
吉
ヲ
台
湾
総
督
府
民
政
局
技
師
ニ
任
シ
殖
産
部
林
務
課
勤
務
ヲ
命
ス
ル
ノ
件｣
(『
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
巻』
、
第
四
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
二
二
三)
。
(

)
｢
南
投
弁
務
署
管
内
埔
里
社
弁
務
支
署
長
北
蕃
｢
ト
ロ
ッ
ク｣
及
｢
タ
ウ
ッ
ア
ー｣
両
社
巡
視
並
故
深
堀
大
尉
一
行
遭
難
遺
物
発
見
報
告
台
中
県
報
告｣
(『
明
治
三
三
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
追
加
一
五
年
保
存
第
八
巻』
、
第
二
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
六
二
七)
。
(
)
同
上
。
(
)
同
上
。
(
)
｢
生
蕃
刑
罰
令
ノ
制
定
施
行
ニ
関
ス
ル
撫
墾
署
当
局
者
ノ
意
向｣
、『
理
蕃
誌
稿』
、
七
八
頁
。
(
)
同
上
、
七
九
頁
。
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()
同
上
、
八
〇
頁
。
(
)
｢
義
勇
蕃
隊
組
織
ノ
意
見｣
、『
理
蕃
誌
稿』
、
三
三
頁
・
三
四
頁
。
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